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Feri Henri Harjianto. MODEL KONSELING BERBASIS WEBSITE UNTUK 
MENINGKATKAN MINAT PESERTA DIDIK TERHADAP LAYANAN 
KONSELING (Penelitian di SMK Negeri 1 Sawit Boyolali Tahun Pelajaran 
2016/2017). Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Desember 2016. 
Penelititan ini merupakan penelitian dan pengembangan yang bertujuan 
untuk menghasilkan produk berupa model konseling berbasis website untuk 
meningkatkan minat terhadap layanan konseling yang valid berdasarkan ahli, 
layak berdasarkan praktisi dan menarik berdasarkan peserta didik serta menguji 
keefektifan produk dengan menggunakan desain eksperimen One Group Pretest-
Posttest Design. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Subjek 
penelitian ini adalah peserta didik kelas XI TKJ 2 di SMK Negeri 1 Sawit, 
sejumlah 10 orang. 
Penelitian ini menghasilkan produk yang terdiri dari model konseling 
berbasis webiste (produk I) dan buku panduan bagi peserta didik dan guru 
Bimbingan dan Konseling (produk II). Hasil uji validitas ahli menyatakan bahwa 
produk I memiliki prosentase 79,7% dinyatakan cukup valid, dengan revisi kecil 
dan produk II dengan prosentase 69,5%.  Hasil uji praktisi menyatakan bahwa 
produk I memiliki prosentase 82,4%  dinyatakan sangat layak. Sedangkan produk 
II dengan prosentase 88,75% dinyatakan sangat layak. Hasil uji peserta didik 
menyatakan bahwa prosentase produk I 78,3% dinyatakan cukup menarik. 
Sedangkan produk II dengan prosentase 82,5% dinyatakan sangat menarik. 
Sedangkan uji keefektifan produk dilakukan dalam lingkup terbatas memperoleh 
hasil sebesar 0.005 di sini terdapat probabilitas di bawah 0.05 (0.005 < 0.05), 
yang berarti terdapat perbedaan bermakna antara  pretest dan posttest. 
Hasil uji keefektifan menunjukkan adanya peningkatan minat peserta didik 
terhadap layanan konseling. Dengan demikian dapat disimpulkan model 
konseling berbasis website efektif untuk meningkatkan minat terhadap layanan 
konseling. 
 





Feri Henri Harjianto. THE COUNSELING MODEL BASED ON WEBSITE 
TO IMPROVE STUDENTS’ INTEREST TOWARD COUNSELING 
SERVICES (A research on SMK Negeri 1 Sawit Boyolali in the Academic 
Year 2016/2017). A Thesis. Teacher Training and Education Faculty, Universitas 
Sebelas Maret . December 2016. 
 
 This research is a Research and Development, purposing to create a 
product in the form of counseling model based on website to improve students’ 
interest toward counseling services which are valid according to experts’ 
assessment, proper related to practitioners’ one, and interesting dealing with 
students’ one. This research also tests the product effectiveness by using 
experiment design of One Group Pretest-Posttest Design. The researcher uses 
questionnaire for collecting data. The subject of this research is 10 students from 
Class XI TKJ 2 in SMK Negeri 1 Sawit Boyolali. 
This research creates a product in the form of counseling model based on 
website (product I) and the guide book for students and consultant teacher 
(product II). The result of the validity test conducted by experts shows that 
product I has validity percentage about 79.7% which can be concluded that it is 
valid enough with a little revision. While product II has percentage about 69.5% 
so that product II can be stated as valid enough. Practitioners’ test shows that 
product I has percentage 82.4% and it can be stated as very suitable product, while 
product II has percentage 88.75% and it can be stated as very suitable product. 
Students’ test shows that product I percentage is 78.3% and it can be stated 
interesting enough, while product II percentage is 82.5% which can be stated very 
interesting. Furthermore, the effectiveness of the product was examined in limited 
range toward the research subject. The result showing 0.005 has probability under 
0.05 (0.005<0.05), meaning that there is a meaningful difference between pretest 
and posttest. 
The results of effectiveness product shows that there is improvement of 
students’ interest to counseling services. Therefore, it can be concluded that 
counseling model based on website is effective for improving students’ interest in 
counseling services. 
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